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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”  
(Q.S Al-Baqarah 216) 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya 
kamu berharap” 
(Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
“Siapapun yang berhenti belajar adalah kaum tua, tidak perduli terjadi di 
usia 20 atau 80. Siapapun yang tetap belajar tidak cuma awet muda, tetap 
bernilai tanpa memperhatikan kapasitas fisiknya” 
(Henry Ford) 
 
“Orang yang tidak mengerti kebutuhan orang lain, adalah orang bodoh. 
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            Pada penelitian ini menguraikan suatu fenomena kondisi aliran 
steady dan unsteady disekeliling bodi mobil yang dibuat dan dianalisa 
secara komputasi dengan menggunakan program software berbasis CFD 
(Computational Fluid Dynamics). Model mobil Avanza terpilih untuk 
melakukan penelitian ini, Dua mobil model A dan model B didesain 
dengan perbedaan bagian depan bodi (front end body) dengan 
menggunakan software solidworks 2012 kemudian disimulasikan 
menggunakan software Ansys 14.5-CFX, suatu paket yang menyatu 
dengan paket CFD.  
           Desain dari kedua model dibandingkan untuk mengetahui 
perbedaan besarnya koefisien drag (CD), koefisien lift (CL), distribusi 
tekanan, distribusi kecepatan dan perilaku karakter aliran di sekitar 
belakang mobil pada awal kondisi aliran steady. Model dibuat dalam skala 
yang sesuai dimaksudkan untuk melihat perilaku aliran baik di depan 
maupun di belakang mobil dalam rentang waktu yang berbeda-beda pada 
kondisi unsteady. Dari hasil analisis yang diperoleh dari parameter 
geometri dengan perbedaan bentuk bagian depan bodi mempunyai peran 
yang penting di dalam perilaku aerodinamika kendaraan. 
         Dari hasil simulasi yang diperoleh dari paket CFD pada masing-
masing mobil model A dan model B didapatkan koefisien drag (CD) 
sebesar 0.531 dan 0.495, itu membuktikan penurunan koefisien drag (CD)  
sebesar 6.78%. untuk koefisien lift (CL) pada masing-masing model 
sebesar 0.0396 dan 0.0202, itu membuktikan penurunan koefisien lift (CL) 
sebesar 48.99%. pada hasil distribusi tekanan dan kecepatan relative 
sedikit berpengaruh pada bagian upper dan lower surface. Dengan 
perubahan geometri membuktikan bahwa mobil model B lebih 
aerodinamis dibanding model A.  
 
Kata Kunci:  Mobil Avanza, koefisien Drag, koefisien Lift, distribusi  
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Simbol       Satuan 
ρ                   = Densitas      (kg/m3) 
m = Massa      (  kg ) 
μ = Viskositas Dinamik                             (N. s/m2) 
v                  = Viskositas kinematik   ( m2/s ) 
Re                   = Reynold number 
                     = Tegangan geser 
v                         = Kecepatan bebas                                  (m/s) 
                  = Kecepatan   lokal                                  (m/s) 
l                      = Panjang                                                   (m) 
p                    = Tekanan                                                  (Pa) 
pt                              = Tekanan total                                           (Pa) 
p                   = Tekanan statis                                         (Pa) 
Cp                   = Koefisien Tekanan 
CL                             = Coefficient Lift 
CD                            = Coefficient Drag 
 L                    = Gaya Lift                                                    (N) 
D                    = Gaya Drag                                                 (N) 
A                    = Frontal Area                                              (m2) 
g                   = Grafitasi                                                    (m/s2) 
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